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RESUMEN 
Este estudio tiene como objetivo estimar la relación entre el grado de 
concentración y la rentabilidad en la industria de las Instituciones de Salud 
Previsional (ISAPRE) en Chile para el periodo comprendido entre los años 1996-
2009, ya que teorías como “estructura-conducta-desempeño" plantean que el 
grado de concentración está directamente relacionado con las prácticas colusivas, 
lo que finalmente recae en el aumento de la rentabilidad de las empresas 
pertenecientes a una industria, factor que también puede ser explicado por el 
grado de eficiencia desarrollado por las distintas compañías, como lo explica la 
teoría de “ eficiencia superior”.  
Indicadores como el Índice de Herfindhal-Hirshmann y la Razón de Concentración 
de  
k-empresas, se utilizan para determinar el grado de concentración de las 
industrias, los cuales fueron utilizados para determinar la concentración de las 
ISAPRES, arrojando que dicha industria tiene tendencia a concentrarse en el 
tiempo.  
Luego, para determinar que variable explica de mejor manera la rentabilidad 
obtenida por las ISAPREs se utilizó un modelo de regresión, para poder estimar la 
relación rentabilidad -concentración, medida por los índices anteriormente 
mencionados, incorporando luego la eficiencia a dichos modelos, obteniendo 
como resultado, que la variable que mejor explica la rentabilidad es la 
concentración, ya que ésta se comporta de manera positiva respecto a la 
rentabilidad y posee mayor significancia en los modelos.  
 
 
 
